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Objetivo. Determinar la calidad de vida de los pacientes con IMA que 
recibieron terapia fibrinolítica en la unidad de shock trauma del hospital 
Edgardo Rebagliatti  Martins. Material y métodos. Estudio descriptivo 
transversal en pacientes de ambos sexos menores de 75 años de edad dados de 
alta con el diagnóstico de IAM que fueron tratados con terapia fibrinolítica en 
la Unidad de Shock Trauma, en un periodo de 1 a 3 meses consecutivos 
durante 2006. Se utilizó un cuestionario de calidad de vida, específico para 
pacientes post IMA. Se analizaron los datos con programa estadístico SPSS 
v.12. Resultados. Se estudiaron un total de 12 pacientes, de los cuales 8 
(66.67%) eran varones y 4 (33.3%) mujeres. 6 (50%) se encuentran entre las 
edades comprendidas de 50 a 64 años, 4 (33.3%) tienen entre 34 y 70 años y 2 
(16.7%) son mayores de 70 años. La edad promedio de la muestra en general 
fue de 66.3+/- 11.7. La calidad de vida en general fue buena en 9 (75%) de los 
casos, regular en 2 (17%) y mala en 1 (8%) de los casos entrevistados. Los 
indicadores biopsicosociales más afectados fueron el tomar muchas medicinas, 
no poder levantar objetos pesados, caminar largas distancias, disminución en el 
rendimiento del trabajo, sentir temor a morir, disminución de la actividad 
sexual, que cambie su hábito alimentario y el poder continuarlo. Conclusiones. 
En pacientes existe al mes y a los tres meses de sufrir un IMA, una mayor 
afectación en ciertos componentes de la calidad de vida. 









 I target. To determine the quality of life of the patients with IMA that 
received therapy fibrinolítica in the unit of shock trauma of the hospital 
Edgardo Rebagliatti Martins. Material and methods. Descriptive transverse 
study in patients of both sexes 75-year-old minors of age given of discharge 
with IAM's diagnosis that they were treated by therapy fibrinolítica in the Unit 
of Shock Trauma, in a period from 1 to 3 consecutive months during 2006. A 
qualit questionnaire of life was in use, specific for patients post IMA. The 
information was analyzed by statistical program SPSS v.12. Results. There 
were studied a total of 12 patients, of which 8 (66.67 %) was males and 4 (33.3 
%) women. 6 (50 %) is between the included ages from 50 to 64 years, 4 (33.3 
%) has between 34 and 70 years and 2 (16.7 %) is major of 70 years. The 
average age of the sample in general was of 66.3 +/-11.7. The quality of life in 
general was good at 9 (75 %) of the cases, to regulate in 2 (17 %) and bad in 1 
(8 %) of the interviewed cases. The indicators biopsicosociales more affected 
were to take many medicines, not to be able to raise heavy objects, travel long 
distances, decrease in the performance of the work, feel dread of dying, 
decrease of the sexual activity, which changes his food habit and to be able to 
continue it. Conclusions. In patients it exists a month and to three months of 
suffering an IMA, a major affectation in certain components of the quality of 
life. 
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